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36 京都文教文化人類学研究　第 11 号
杉本　星子
　昨年度から今年度にかけて、京都市の「向島ニュータウンのまちづくりビジョン推進会
議」の業務に追われています。ついついフィールドに入り込みすぎて地域の方々と一緒に
動いてしまうのは、人類学者の悪い癖だとわかりつつ・・・。学生たちと留学生の日本語
クラスを始めたり、ラジオ・タウン誌・ホームページで向島の魅力を発信する情報チーム
づくりに取り組んだりしています。
　研究の方では、あいかわらず日本・インド・マダガスカルのシルク・テキスタイルの調
査をしています。先日丸善から出版されたインド文化事典の「ファッションと手工芸」の
章の編集を担当しました。本は高いから買わなくてよいけど、けっこう読み物として面白
い事典なので本屋でのぞいてみてください。金先生も書いておられます。
